























































Esta	 investigación	 propone	 encontrar	 una	metodología	 que	 explore	 el	 cotidiano	 de	 las	
personas	a	través	de	la	generación	de	documentos	que	las	relacionen	consigo	mismas.	
	
La	 metodología	 explora	 el	 cotidiano,	 basada	 en	 la	 convivencia	 y	 el	 diálogo	 con	 las	
personas	que	servirán	de	sujetos	de	investigación.	Los	datos	recabados	se	organizarán	y	
servirán	 para	 crear	 visualidades	 que	 dialoguen	 y	 discutan	 en	 conjunto	 con	 el	
documentado.		
	
















La	 fotografía	 desde	 sus	 inicios	 se	 ha	 visto	 envuelta	 en	 diversas	 y	 fuertes	 discusiones,	
debido	tanto	a	la	técnica	en	sí	como	a	los	conceptos	que	han	estado	detrás	de	ella.	Estas	
discusiones	han	llevado	a	 la	división	de	 la	técnica	fotográfica	basada	en	el	uso	final	que	
esta	 obtiene.	 Por	 ejemplo,	 en	 el	 caso	 puntual	 en	 el	 que	 la	 fotografía	 se	 utilice	 como	
método	de	información	o	transmisión	de	sucesos,	 la	fotografía	se	ha	denominado	como	











En	 este	 caso,	 la	 presente	 tesis	 plantea	 explorar	 el	 límite	 que	 existe	 entre	 la	 fotografía	





Para	 explorar	 el	 límite	 entre	 una	 y	 otra	 fotografía,	 la	 metodología	 plantea	 el	 uso	 de	
técnicas	y	métodos	de	ambos	tipo	de	fotografía.	Considerando	la	fotografía	como	objeto	




seleccionados	 al	 azar	 y	 divididos	 en	 dos	 grupos:	 cuatro	 personas	 calificadas	 como	
conocidas,	que	fueron	amigos	o	familiares,	y	cinco	personas	desconocidas.		
	







En	 el	 capítulo	 primero	 se	 abordarán	 los	 conceptos	 previos	 que	 serán	 utilizados	 en	 la	
metodología	a	desarrollarse	en	el	 segundo	capítulo,	 teniendo	en	cuenta	 la	 relación	que	
estos	 generan	 con	 el	 campo	 de	 las	 artes	 visuales.	 Para	 comprender	 completamente	 la	
metodología	se	ha	escogido	profundizar	en	cinco	conceptos	claves	que	se	interrelacionan	















definición	 de	 la	 enciclopedia	 publicada	 en	 1984	 por	 el	 Internacional	 Center	 of	
Photography	de	Nueva	York,	donde	“se	consideran	fotografías	documentales	aquellas	en	
las	 que	 los	 sucesos	 frente	 a	 la	 cámara	 han	 sido	 alterados	 lo	 menos	 posible	 en	




fotógrafo	 documental	 se	 reduce	 esencialmente	 a	 la	 acción	 de	 apretar	 el	 botón	
disparador,	sin	que	intervenga	ningún	otro	tipo	de	cambio	que	sustraiga	o	añada	detalles	
a	 la	 fotografía.	Esto	conlleva	a	que	mediante	 la	 simplificación	de	 la	 tarea,	 según	Parejo	
Jiménez,	se	obtenga	como	resultado	un	“registro	puro”	 (Jiménez,	2008,	pág.	183).	Pero	
no	 necesariamente	 la	 fotografía	 documental,	 puede	 ser	 considerada	 como	 un	
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En	 un	 inicio	 la	 fotografía	 documental	 se	 basó	 en	 dos	 aspectos	 esenciales	 que	 la	
determinaban	como	tal.	Por	un	 lado,	el	 lenguaje,	 los	diferentes	estereotipos	generados	
por	 los	 propios	 fotógrafos	 para	 captar	 un	 “registro	 puro”	 y	 encubrir	 la	 presencia	 del	
fotógrafo,	y	por	otro	lado	su	presencia	ineludible	como	documentador,	pero	teniendo	en	
cuenta	su	no	intervención	en	la	toma.	"El	documento	fotográfico	ideal	no	parecería	tener	
ni	 autor	 ni	 arte.	 Sin	 embargo,	 claro,	 las	 fotografías,	 aunque	 sean	 tan	 verosímiles,	 son	
abstracciones;	 su	 información	 es	 selectiva	 e	 incompleta"	 (Baltz,	 1995,	 pág.	 20).	 Así,	 de	






podemos	 observar	 en	 las	 imágenes	 de	 Gare	 Saint	 Lazare	 (Ver	 Fig.	 1)	 y	 The	 great	 leap	
foward	(Ver	Fig.	2)	la	intención	del	fotógrafo	era	capturar	momentos	que	sean	expresivos	
con	 la	 acción	 que	 estaba	 aconteciendo,	 sin	 él	 intervenir	 en	 el	 suceso.	 En	 este	 caso	 el	
																																																								1	Cartier-Bresson	consideraba	que	mediante	la	fotografía	se	podía	capturar	la	verdad,	ese	instante	él	lo	llamaba	El	momento	decisivo.	“Ante	todo,	yo	deseaba	captar,	en	el	cuadro	de	una	solo	foto,	la	esencia	misma	 de	 una	 situación	 cuyo	 proceso	 se	 desarrollaba	 ante	 mi	 mirada”	 (Cartier-Bresson,	 1982,	 no	paginado)	
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Así	 también	 podemos	 tomar	 como	 ejemplo	 a	 miembros	 fundacionales	 de	 distintas	
















Como	 podemos	 observar	 a	 través	 de	 los	 dos	 aspectos	 esenciales	 mencionados	
anteriormente	 (El	 registro	 puro	 sin	 alteraciones	 y	 el	 encubrir	 la	 presencia	 del	 autor)		
podemos	 notar	 una	 derivación	 de	 técnicas	 para	 conseguir	 entrar	 en	 el	 campo	 de	 lo	
documental.	 De	 esta	 forma	 se	 puede	 hablar	 más	 de	 un	 estilo	 que	 de	 un	 documento	
literal.	Para	Oliver	Lugon	“Seria	cuestión,	en	el	estilo	documental,	de	 imágenes	neutras,	
frontales	y	sistematizadas,	de	una	tendencia	a	 la	presentación	en	serie,	de	preferencias	
temáticas	 y	 de	 un	 retorno	 a	 los	 géneros	 tradicionales	 de	 la	 historia	 de	 la	 fotografía	
(retrato,	por	ejemplo).”	(Lugon,	2016,	pág.	14)	Entonces	se	puede	entender	a	la	fotografía	
documental	más	como	un	estilo	que	como	una	práctica	en	donde	cada	autor	habla	según	







Por	 ejemplo,	 “Sebastiao	 Salgado	 cree	 que	 la	 fotografía	 documental	 no	 debe	






Pero	hablar	 de	 Salgado,	 también	es	 topar	 el	 debate,	 de	 fotografía	 artística	 y	 fotografía	
antropológica.	 “Al	 parecer	 la	 diferencia	 entre	 una	 imagen	 fotográfica	 artística	 y	 una	
antropológica	 reside	 más	 en	 los	 contextos	 de	 exhibición,	 en	 las	 estrategias	 de	
legitimación	 y	 espacios	 discursivos	 que	 en	 otras	 cualidades	 inherentes	 a	 la	 imagen.”	








se	 conoce	 como	 observación	 participante,	 según	 Guber	 “La	 observación	 participante	
consiste	 en	 dos	 actividades	 principales:	 observar	 sistemática	 y	 controladamente	 todo	
aquello	que	acontece	en	torno	del	investigador,	se	tome	parte	o	no	de	las	actividades	en	
cualquier	 grado	 que	 sea,	 y	 participar,	 tomando	 parte	 en	 actividades	 que	 realizan	 los	
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miembros	 de	 la	 población	 en	 estudio	 o	 una	 parte	 de	 ella.”	 (Guber,	 2004,	 pág.	 109)	
Entonces	Salgado	mantiene	un	proceso	de	 relación	con	 las	personas	de	 los	 lugares	que	
esta	 investigando,	 ganando	 cierto	 grado	 de	 confianza	 lo	 cual	 le	 permite	 realizar	 las	
fotografías	sin	que	su	presencia	afecte	de	gran	forma	a	las	acciones	que	está	registrando	
(Ver	 Fig.	 5).	 Pero	 también	debemos	 tener	 en	 cuenta	 los	método	de	 exhibición	que	 sus	
imágenes	 han	 tenido,	 por	 un	 lado	 son	utilizadas	 como	 reportajes	 y	 documentos	 de	 los	
lugares	 que	 él	 ha	 investigado,	 es	 decir	 son	 usadas	 antropológicamente,	 y	 por	 otro	
también	 son	 presentadas	 en	 galerías	 y	 museos,	 acercándose	 a	 los	 montajes	 de	 la	
fotografía	artística.	Considerando	esto,	la	fotografía	de	Salgado	discurriría	tanto	entre	el	
ámbito	de	lo	documental,	como	del	arte,	en	donde	hay	que	tener	en	cuenta	el	punto	de	















elemento,	 pero	 se	 puede	 estar	 cambiando	 la	 relación	 y	 el	 contenido,	 inclusive	 lo	 que	
expresa	 la	 imagen	 final.	 Pero	 de	 igual	 forma,	 cabe	 también	 rescatar	 el	 trabajo	
investigativo	 de	 muchos	 de	 los	 fotógrafos	 en	 el	 momento	 de	 realizar	 reportajes	 y	
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documentales,	 es	 por	 eso	 que,	 y	 tomando	 las	 palabras	 del	 fotográfo	 Eugene	 Smith,	 el	
fotógrafo	 debe	 ser	 honesto	 a	 la	 hora	 de	 afirmar	 qué	 tan	 real	 es	 la	 realidad	 que	 sus	
imágenes	presentan.	
	
Así	 la	 fotografía	 documental	 maneja	 un	 discurso	 discutido	 desde	 casi	 sus	 inicios	 en	
relación	a	la	verosimilitud	de	sus	imágenes	y	de	lo	que	esta	intenta	documentar,	así	como	
los	mecanismos	que	utiliza	con	este	fin.	La	figura	del	fotógrafo	ha	alterado	los	diferentes	





























tomar	 en	 cuenta	 que	 en	 este	 caso	 la	 fotografía	 puede	 funcionar	 mas	 que	 como	 un	
documento	 de	 veracidad,	 como	 un	 documento	 de	 ilustración.	 Es	 decir,	 el	 conflicto	 era	
real,	 la	gente	muerta	era	real,	 inclusive	el	 lugar,	pero	la	persona	que	observamos	nunca	
murió	el	día	de	la	guerra,	la	puesta	en	escena	que	nos	presenta	la	fotografía	era	tan	solo	
una	dramatización,	una	fotografía	basada	en	lo	real	cuyo	final	fue	llevado	al	ámbito	de	la	
ficción.	 En	 este	 caso	 particular	 nos	 enfrentamos	 a	 un	 tipo	 de	 fotografía	 que	 se	 podría	
clasificar	dentro	del	género	de	la	docuficción.	
	
En	 el	 caso	 de	 la	 docuficción,	 nos	 vemos	 envueltos,	 en	 un	 terreno	 que	 se	 encuentra	 a	
medio	camino	entre	lo	documental	y	la	ficción,	como	menciona	Rubio	en	relación	al	libro	
Enlaces	entre	 ficción	y	no-ficción	en	 la	 cultura	española	actual	 la	docuficción	puede	 ser	
“entendida	como	un	modo	representativo	que	supera	barreras	mediáticas	y	de	género	en	
el	 que	 se	 entrecruzan	 elementos,	 técnicas	 y	 estrategias	 documentales	 y	 ficcionales”	
(Rubio,	2012,	pág.	187)	Entonces,	se	puede	decir	que	este	género	se	basa	en	conceptos	e	




realidad	 y	 de	 documental	 “el	 miliciano	 del	 Cerro	Muriano,	 si	 bien	 fingía	 la	 muerte	 en	










Para	 tener	 una	 breve	 introducción	 al	 campo	 de	 lo	 ficticio	 de	 la	 fotografía	 podemos	
considerar	 la	 definición	 de	 la	 Real	 Academia	 de	 la	 Lengua	 Española	 en	 donde	 define	 a	
ficción	 como:	 Invención,	 cosa	 fingida;	 y	 considerando	 la	 primera	 definición	 de	 la	
fotografía	 documental	 de	 la	 enciclopedia	 publicada	 por	 el	 Internacional	 Center	 of	
Photography	 en	 1984	 expuesta	 anteriormente,	 podríamos	 decir	 que	 en	 teoría	 la	
fotografía	 ficción	 es	 en	 esencia	 cualquier	 fotografía	modificada	 ya	 sea	 técnicamente	 o	






la	 fotografía	 como	 arte	 (prácticas	 sociales	 como	 los	 tableaux	 vivants	 y	 otras	









En	 el	 caso	específico	de	 los	 tableaux	 vivants	 (Ver	 Fig.	 8),	 se	 consideran	 como	prácticas	
que	dan	inicio	al	ámbito	de	la	fotografía	como	entretenimiento.	En	este	tipo	de	fotografía	
el	grado	de	ficción	que	contenían	dependía	de	lo	que	se	deseaba	representar,	es	decir,	los	
temas	 abarcaban	 desde	 historias	 que	 posteriormente	 se	 podrían	 convertir	 en	 obras	
literarias,	hasta	simplemente	fomentar	las	apariencias	que	una	familia	quería	dejar	ver	de	
sí	 misma	 o	 dramatizar	 alguna	 escena	 del	 pasado.	 Pero	 hay	 que	 mencionar	 que	 los	
estudios	de	este	tipo	de	fotografía	se	ha	visto	rezagados,	debido	al	 interés	por	parte	de	




a	 la	 mayoría	 de	 estas	 manifestaciones,	 considerándolas	 en	 muchos	 casos	 meros	
entretenimientos,	y	obviando	su	análisis	en	la	historia	general	de	la	fotografía,	publicando	





























hibridación	 constante,	 entre	 la	 fotografía	 documental	 y	 la	 fotografía	 ficción.	 Ambas	
posiciones	se	filtran	de	la	una	a	la	otra	y	ninguna	poseerá	una	pureza	en	la	realidad	que	






Para	 obtener	 una	 introducción	 a	 la	 puesta	 en	 escena	 se	 tomó	 en	 cuenta	 el	 concepto	
generado	 desde	 el	 teatro	 que	 propone	 que:	 “La	 puesta	 en	 escena	 es	 la	 realización	
concreta,	 sobre	 el	 escenario,	 de	 una	 obra	 dramática,	 según	 un	 proyecto	 particular	 de	
dirección,	con	una	escenografía,	una	iluminación,	(…),	una	gestualidad,	interpretación	(…),	
diseñados	específicamente	para	ella	en	un	momento	dado”	(Almela,	2000,	pág.	119).	Esta	
definición	 puede	 ser	 también	 aplicada	 dentro	 del	marco	 de	 la	 fotografía	 considerando	
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menciona	 López,	 “No	 es	 difícil	 encontrar	 en	 el	 retrato	 del	 último	 tercio	 del	 siglo	 XIX	 a	
modelos	 disfrazados,	 representando	 escenas	 literarias	 o	 mitológicas	 en	 un	 intento	 de	
elevar	lo	que	era	un	mero	proceso	químico	a	la	categoría	de	arte.”	(López,	2008,	pág.	2)	






Según	 el	 avance	 de	 la	 fotografía,	 era	 más	 fácil	 acceder	 a	 medios	 fotográficos,	 lo	 que	
facilitaba	también	el	registro	de	actividades	diarias	de	las	familias.	“En	1888,	la	revolución	
Kodak	 pone	 la	 fotografía	 al	 alcance	 de	 todo	 el	 mundo.	 El	 fotógrafo,	 profesional	 o	
amateur,	 se	 encuentra	 liberado	de	un	pesado	equipo	 y	 la	 tendencia	 a	 ofrecer	 cámaras	
cada	 vez	más	 pequeñas	 y	manejables	 les	 pone	 en	 disposición	 de	 acceder	 a	 temas	 que	
estaban	 fuera	 de	 su	 alcance.”	 (López,	 2008,	 pág.	 3)	 Ya	 no	 era	 necesario	 buscar	 un	




se	 fue	 cargando,	 una	 vez	 que	 la	 técnica	 se	 socializó	 y	 dejó	 de	 servir	 tan	 solo	 a	 clases	
privilegiadas.	 Entonces	 mencionando	 a	 Bourdieu	 “El	 hecho	 de	 tomar	 fotografías,	 de	
conservarlas	o	de	mirarlas	puede	aportar	 satisfacciones	en	 cinco	 campos:	 la	protección	
contra	el	paso	del	tiempo,	la	comunicación	con	los	demás	y	la	expresión	de	sentimientos,	
la	 realización	 de	 uno	mismo,	 el	 prestigio	 social,	 la	 distracción	 o	 la	 evasión"	 (Bourdieu,	








nuevo	 tamaño	portable	de	 las	 cámaras,	 también	había	quienes	podían	 solicitar	poses	y	
gestos	 de	 sus	 seres	 cercanos	 fácilmente,	 ya	 no	 hacía	 falta	 un	 elaborado	 y	 trabajoso	
proceso	de	visitar	a	un	fotógrafo	profesional;	la	puesta	en	escena	se	convirtió	en	algo	que	
podía	 ser	 dialogado.	 Volviendo	 a	 Bourdieu,	 “Más	 de	 dos	 tercios	 de	 los	 fotógrafos	 son	
aficionados	 que	 practican	 la	 fotografía	 eventualmente,	 en	 reuniones	 familiares	 o	 de	
amigos,	 o	 bien	 durante	 las	 vacaciones.”	 (Bourdieu,	 2003,	 pág.	 57)	 Los	 fotógrafos	 que	
ahora	 eran	 las	 personas	 comunes,	 podían	 solicitar	 poses	 o	 gestos	 específicos	 a	 sus	
fotografiados,	 llevándolos	 de	 manera	 inconsciente	 hacia	 una	 fotografía	 que	 rozaba	 la	
ficción,	 en	 donde	 la	 solicitud	 y	 a	 veces	 la	 cercanía	 que	 los	 unen	 ocultan	 la	 puesta	 en	
escena	a	 la	 cual	 los	 someten.	Pero	 la	 realidad	es	más	compleja,	no	 se	puede	decir	que	





Según	 el	 diccionario	 de	 la	 Real	 Academia	 de	 la	 Lengua,	 se	 define	 cotidiano	 como	 un	









163)	 Esta	 concertación	 de	 acciones	 significativas	 en	 el	 cotidiano	 nos	 va	 acercando	 a	 lo	
ritual,	a	eso	sagrado	que	existe	en	la	vida	diaria.	
	
Según	 Durkheim	 los	 ritos	 funcionan	 a	 partir	 de	 una	 dualidad	 entre	 lo	 sagrado	 y	 lo	
profano,	 y	 esto	 se	 traduciría	 según	 sus	 palabras	 en	 “representaciones	 que	 expresan	 la	
naturaleza	de	las	cosas	sagradas	y	las	relaciones	que	aquéllas	sostienen	entre	sí	y	con	las	
cosas	 profanas	 (…)	 los	 ritos	 son	 las	 reglas	 de	 conducta	 que	 prescriben	 cómo	 debe	
comportarse	el	hombre	con	las	cosas	sagradas”	(Cuisenier,	1989,	pág.	24)	En	base	a	esta	
teoría	de	Durkheim,	 Jean	Cuisenier	 sostiene	que	además	de	su	 función	 religiosa,	el	 rito	








día.	Así	 “Al	dividir	en	operaciones	que	detallan	al	 infinito	y	 repite	sin	cansarse,	el	 ritual	
experimenta	un	remiendo	minucioso,	tapa	intersticios	y	alimenta	así	la	ilusión	de	que	es	
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Así,	 dentro	 de	 la	 cotidianidad	 entran	 un	 sinnúmero	 de	 factores	 que	 intervienen	 en	 el	
comportamiento	 de	 una	 persona.	 Podemos	 tomar	 como	 ejemplo	 a	 la	 obra	 Douleur	




Dolor	 exquisito	 se	 despliega	 en	 tres	 partes:	 la	 primera	 consiste	 en	 la	 exhibición	 de	
noventa	y	dos	fotografías	y	algunos	objetos	efímeros	que	recuerdan	cada	uno	de	los	días	


















Ser	 consciente	 de	 las	 puestas	 en	 escena	 a	 las	 cuales	 nos	 enfrentamos	 cotidianamente	
tiene	 que	 ver	 en	 cómo	 las	 personas	 nos	 observan	 y	 cómo	 nosotros	 queremos	 ser	
observados	por	las	personas.	Para	desarrollar	este	aspecto	podemos	mencionar	a	Erving	
Goffman,	 él	 plantea	 que	 el	 cotidiano	 de	 las	 personas	 es	 una	 construcción	 colectiva,	
determinada	 por	 las	 interacciones	 de	 los	 sujetos	 que	 lo	 habitan,	 así,	 “La	 información	
acerca	 del	 individuo	 ayuda	 a	 definir	 la	 situación,	 permitiendo	 a	 los	 otros	 saber	 de	
antemano	lo	que	él	espera	de	ellos	y	lo	que	ellos	pueden	esperar	de	él.	Así	 informados,	
los	 otros	 sabrán	 cómo	 actuar	 a	 fin	 de	 obtener	 de	 él	 una	 respuesta	 determinada.”	
(Goffman,	1959,	pág.	 3).	 Las	puestas	en	escena	 cotidianas,	 son	 involuntarias	 y	 también	
colaboran	 para	 la	 socialización	 entre	 sujetos,	 es	 decir,	 y	 volviendo	 a	 las	 palabras	 de	
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Goffman,	el	cotidiano	es	construido	colectivamente	y	nos	sirve	para	tanto	para	socializar	













El	 ritual	 cotidiano	 está	 sumamente	 ligado	 a	 las	 puestas	 en	 escena,	 a	 la	 generación	
permanente	 de	 acciones	 que	 nos	 van	 construyendo,	 operaciones	 a	 las	 que	 nos	
sometemos	 diariamente	 para	 generar	 una	 sensación	 de	 sentido	 a	 nuestras	 acciones.	 A	
través	 de	 la	 fotografía	 documental	 se	 puede	 registrar	 estas	 puestas	 en	 escena	 y	 en	
conjunto	 con	 el	 diálogo	 se	 puede	 generar	 conocimiento	 de	 las	 mismas	 en	 la	 persona	
documentada,	modificando	así	la	manera	en	como	esta	se	percibe	a	sí	misma.		
	











En	 un	 inicio	 la	 fotografía	 empezó	 como	 un	 inmediato	 reemplazo	 para	 las	







la	 fotografía	 como	 técnica	 ideal	 para	 capturar	 la	 mayor	 cantidad	 de	 detalles	 de	 un	
retratado.	 De	 esta	 forma	mencionando	 a	 Berger	 en	 su	 libro	 Sobre	 las	 propiedades	 del	
retrato	 fotográfico	 “La	 fotografía	 sustituyó	 a	 la	 pintura,	 al	 tiempo	 que	 elevaba	 los	
estándares	respecto	a	la	cantidad	de	información	que	debería	incluir	el	retrato”	(Berger,	
2006,	 pág.	 22)	 Los	 estándares	 del	 retrato	 se	 ampliaron	 debido	 a	 que	 la	 fotografía	
resultaba,	según	Berger,	más	informativa,	fiel	con	la	realidad	y	revelaba	más	información	





Sin	embargo,	 también	debemos	considerar	 la	posición	del	 fotógrafo,	como	un	ente	que	
toma	decisiones	al	momento	de	la	realización	de	un	retrato.	Esta	posición	tuvo	su	época	
de	 conflicto	debido	 al	 aura	que	 intentaban	 imprimir	 sobre	 la	 pintura	 algunos	 artistas	 y	
mecenas	para	evitar	 la	pérdida	de	valor	como	técnica	de	representación	de	 la	 realidad,	
debate	que	ya	menciona	Berger	traduciendo	la	percepción	de	la	época	con	respecto	a	la	
fotografía	 “Solo	 un	 hombre	 podía	 interpretar	 el	 alma	 de	 una	 persona	 retratada;	 una	
maquina	 (la	 cámara)	 nunca	 podría	 hacerlo.”	 (Berger,	 2006,	 pág.	 20)	 Esto	 desestima	 el	
papel	 interpretativo	 del	 fotógrafo,	 a	 la	 vez	 que	 concede	 a	 la	 pintura	 un	 aura	 de	
superioridad,		dándole	la	capacidad	de	capturar	la	psicología	de	las	personas.	
	
Por	 consiguiente,	 podemos	 decir	 que	 el	 fotógrafo,	 aunque	 se	 apegue	 a	 cánones	 de	
representación	de	 retratos	 y	 estéticas	 que	desee	 la	 persona	 a	 ser	 retratada,	 ante	 todo	
imprime	y	captura	en	base	a	su	visión	de	 las	cosas,	como	menciona	Bal	en	relación	a	 la	






ve	 afectada.	 Esto	 se	 aplica	 también	 de	manera	 inversa,	 es	 decir,	 aunque	 un	 fotógrafo	
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contrate	a	un	modelo,	el	modelo	denotará	en	su	pose	y	gesto	la	influencias	de	cómo	se	ve	

















del	 arte	 han	 ubicado	 bajo	 la	 categoría	 del	 «retrato	 autónomo»,	 donde	 el	 personaje	





no	 realizaría	 una	 acción	 específica,	 ni	 una	 expresión,	 sino	 que	 demostraría	 su	 interés	
hacia	sí	misma.	
	




cada	 elemento	 incorporado	 ayudaría	 a	 comprender	 y	 ampliar	 el	 conocimiento	 previo	
sobre	el	sujeto	que	es	retratado.	
	
En	 conclusión,	 los	 retratos	 se	 verán	 afectados	 por	 las	 respectivas	 miradas,	 tanto	 de	
fotógrafo	 como	de	 fotografiado,	 pero	a	 su	 vez,	 cada	elemento	extra	que	 se	 añada	a	 la	
composición	también	afectará	la	mirada	que	el	espectador	posea	del	sujeto	retratado.	De	
esta	forma,	se	puede	dar	a	conocer	una	visión	lo	más	objetiva	de	la	persona	retratada	o	
bien	 generar	 una	 visión	 ficcionada,	 donde	 cada	 elemento	 ha	 sido	 seleccionado	
deliberadamente,	no	acorde	a	la	representación	de	la	persona	retratada.	
	
Para	 concluir	 el	 primer	 capítulo,	 cabe	 mencionar	 que	 todos	 los	 temas	 tratados	
anteriormente	 serán	 implementados	 dentro	 de	 la	metodología,	 mediante	 una	 práctica	
fotográfica	en	donde	se	tome	en	cuenta,	tanto	la	parte	ficcional	como	documental	de	la	
técnica.	 También	 se	 intenta	 denotar,	 la	 participación	 tanto	 de	 fotógrafo	 como	 de	
fotografiados	 y	 cómo	 mediante	 la	 exploración	 del	 cotidiano,	 la	 puesta	 en	 escena	 y	 el	
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La	 metodología	 que	 se	 presenta	 a	 continuación	 proviene	 del	 desarrollo	 de	 los	 temas	
tratados	en	el	primer	capítulo.	Esta	metodología	 se	aplica	en	base	a	 la	 fotografía	como	
proceso	 documental,	 y	 en	 pensar	 cómo	 mediante	 diálogos	 y	 puestas	 en	 escena	 esta	
puede	ir	alterando	sus	resultados,	llevándola	a	filtrarse	en	el	ámbito	de	la	ficción.	De	igual	




















Ambos	 grupos	 de	 personas	 fueron	 sometidos	 a	 la	 misma	 metodología.	 El	 objetivo	 de	













































Durante	 esta	 primera	 sesión	 de	 fotografías,	 se	 dialogó	 con	 las	 personas	 buscando	 una	
razón,	 por	 la	 cual	 escogieron	 cada	 una	 de	 esas	 expresiones.	 Como	 resultado	 de	 este	






Fue	 en	 general	 complicado	 para	 cada	 una	 de	 las	 personas	 de	 grupo	 de	 amigos	 y	









Parte	 de	 lo	 que	 se	 presenta	 en	 las	 fotografías,	 también	 tiene	 que	 ver	 con	 esa	
incomodidad,	que	se	genera	a	partir	del	enfrentamiento	a	un	desconocido.	El	nerviosismo	






																																																									3	El	 tiempo	 promedio	 de	 sesión	 de	 fotos	 para	 las	 personas	 conocidas	 fue	 de	 aproximadamente	 dos	horas.	Para	las	personas	desconocidas	este	tiempo	se	extendió	hasta	llegar	hasta	las	tres	horas.	
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Las	fotografías	fueron	revisadas	en	el	mismo	momento	de	realizarlas,	así	tanto	los	amigos	
y	 familiares	 como	 los	 desconocidos	 tenían	 la	 opción	 de	 descartar	 las	 que	 ellos	











Los	 objetos	 fueron	 fotografiados	de	 la	 forma	más	neutral	 posible,	 en	un	 fondo	blanco,	














más	 de	 un	 objeto,	 de	 esta	 forma	 convirtiendo	 varios	 objetos	 en	 un	 único	 conjunto.	 La	
petición	original	se	tuvo	que	adaptar	a	los	requerimientos	de	cada	una	de	las	personas.	Es	
decir,	 existieron	 casos	 en	 los	 cuales	 la	 persona	 decidía	 que	 nueve	 objetos	 eran	
demasiados,	y	para	ellos	bastaba	con	una	menor	cantidad	para	 representarse.	En	otros	







Como	 tercera	 parte	 de	 la	metodología,	 se	 solicitó	 a	 las	 personas	 una	 visita	 guiada	 por	







Para	 cada	 una	 de	 estas	 visitas	 guiadas,	 se	 destinó	 diferente	 cantidad	 de	 tiempo,	
dependiendo	 de	 la	 lejanía	 de	 los	 lugares,	 de	 su	 accesibilidad,	 y	 de	 la	 disponibilidad	 de	
tiempo	de	cada	una	de	las	personas.	
	
Cabe	mencionar	 que	 se	 estimó	 que	 la	mayoría	 de	 los	 lugares	 sean	 dentro	 del	 Distrito	
Metropolitano	de	Quito,	aunque	las	personas	tenían	la	libertad	de	escoger	lugares	que	no	
pertenecieran	 a	 este	 sector.	 De	 igual	 forma,	 dependiendo	 de	 la	 lejanía	 del	 lugar,	 se	




que	 se	encontraban	en	exteriores	del	 país.	 Para	 solventar	 este	problema	 se	decidió	no	
incluir	estos	 lugares	dentro	de	 la	 selección	de	 fotografías,	por	 lo	 tanto,	en	 lugar	de	 ser	






Durante	 todo	 el	 proceso	 que	 conllevó	 la	 realización	 de	 los	 ejercicios,	 se	 mantuvo	 un	
diálogo	permanente	con	los	sujetos	fotografiados.	Esto	fue	de	suma	importancia,	ya	que	





Los	 diálogos	 que	 se	 llevaron	 a	 cabo	 durante	 cada	 uno	 de	 los	 ejercicios	 no	 fueron	
registrados	 en	 ningún	 medio,	 esto	 fue	 debido	 a	 que	 se	 intentó	 que	 las	 imágenes	
fotográficas	 sean	 las	 que	 representen	 el	 diálogo	 y	 los	 diferentes	 acuerdos	 a	 los	 que	 se	









Se	 solicitó	 a	 las	 personas	 seleccionar	 en	base	 a	 los	 ejercicios	 realizados	 anteriormente,	

















































La	 primera	 parte	 de	 la	 instalación	 constó	 de	 los	 nueve	 retratos	 de	 las	 personas.	 Se	
determinó	 el	 tamaño	 de	 acuerdo	 a	 la	 cantidad	 de	 imágenes	 que	 cabían	 en	 una	 hoja	
fotográfica	de	20x30cm.	Así	 también,	 se	decidió	que	 fueran	pequeñas	para	que	 tengan	








de	 objetos,	 el	 montaje	 varió	 de	 persona	 a	 persona.	 El	 tamaño	 de	 las	 fotografías	 vino	






La	tercera	parte	de	 la	 instalación	constó	de	 los	 lugares	que	 las	personas	decidieron	que	
fueran	fotografiados.	Debido	a	que	no	todas	 las	personas	escogieron	 la	misma	cantidad	
de	 lugares,	el	montaje	varió	en	su	distribución,	mas	no	en	el	 tamaño	de	 las	 fotografías.	
Todos	 los	 lugares	 fueron	 impresos	por	dos	en	 tamaño	postal	 (10x15cm),	 ambas	 fueron	
dispuestas	en	un	mismo	par	de	vidrios,	una	de	frente	y	una	de	espaldas.	En	la	fotografía	







Finalmente	 la	 última	 parte	 de	 la	 instalación	 constaba	 de	 una	 fotografía	 enmarcada	 en	


































primer	 capítulo,	 de	 forma	 ambigua,	 tanto	 como	 objeto	 como	 documento.	 Lo	 que	 se	
intentó	fue	generar	una	autoconciencia	en	 las	personas	de	un	estado	actual	de	su	vida.	
Estamos	conscientes	de	que	este	estado	puede	variar,	pero	los	pasos	de	la	metodología	
no,	 por	 lo	 cual	 lo	 que	 realmente	 es	 relevante	 es	 el	 grado	 de	 identificación	 que	 estas	
personas	obtuvieron	con	las	fotografías	
	
En	 sí,	 toda	 la	 exposición	 fotográfica	 aspiró	 a	 ser	 un	 gran	 documento	 de	 las	 personas	
involucradas	en	el	mismo.	En	esta	exposición	 los	visitantes	pudieron	cuestionarse	 si	 las	






las	mismas?	 ¿Cómo	 será	 su	 reacción	 ante	 las	 fotografías	 si	 las	 observan	 al	 cabo	 de	 un	





como	 fotografía	documental	 como	 fotografía	 ficción.	Es	decir,	 fueron	el	 resultado	de	 la	
documentación	 sistematizada	 y	 constante	 de	 las	 personas,	 e	 intentan	 cumplir	 con	 las	
premisas	 de	 las	 fotografía	 documental	 (un	 registro	 sin	 alteraciones	 que	 encubre	 la	
presencia	del	fotógrafo),	pero	a	su	vez,	hay	que	tomar	en	cuenta,	que	las	fotografías	son	
resultados	 de	 peticiones	 específicas,	 a	 las	 cuales	 las	 personas	 no	 son	 sometidas	
comúnmente.	 De	 igual	 forma,	 los	 diálogos	 y	 la	 socialización	 de	 las	 fotografías	 pudo	
funcionar	como	un	método	de	alteración	de	los	comportamientos	de	las	personas	y	por	
consecuencia	 esto	 se	 traduciría	 a	 una	 alteración	 de	 las	 fotografías.	 Es	 por	 eso	 que	 las	
fotografías	resultantes	incurren	tanto	en	el	terreno	de	lo	documental	como	en	la	ficción,	



















que	 realizamos	 día	 a	 día	 no	 las	 tomamos	 en	 cuenta,	 hasta	 que	 alguien	 nos	 pregunta	
acerca	de	eso.	Para	las	personas	cuya	dificultad	radicó	en	este	paso4,	fue	un	proceso	lento	
y	 de	 paciencia	 dialogar	 hasta	 encontrar	 expresiones	 con	 las	 cuales	 ellos	 se	 sintieran	 a	






Por	 otro	 lado,	 para	 las	 personas	 cuya	 dificultad	 fueron	 los	 objetos,	 fue	 lo	 complejo	 de	
escoger	entre	objetos	cosas	que	ellos	creen	que	son	 importantes,	valederas	de	mostrar	
en	 público,	 algo	 que	 resalte	 de	 su	 vida.	 Muchos	 de	 los	 objetos	 no	 son	 cosas	









En	 el	 caso	 de	 los	 lugares,	 la	 dificultad	 en	muchos	 de	 los	 casos	 residió	 en	 la	 ubicación,	
había	lugares	en	los	cuales	no	fue	posible	realizar	las	respectivas	fotografías,	debido	a	sus	
ubicaciones	y	las	complicaciones	que	surgían	para	llegar	a	esos	lugares.	Por	ejemplo,	hay	
personas	 que	 escogieron	 sitios	 fuera	 del	 país,	 debido	 a	 que	 en	 esta	 ubicación	 vivieron	
parte	de	su	vida.	
	
La	 fotografía	 final,	 representó	 una	 dificultad	 mayor,	 porque	 en	 el	 lugar	 y	 con	 todo	
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